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Дефект – каждое несоответствие продукции установленным тре-
бованиям [1]. 
Для того, чтобы проверить, какой размер дефекта можно обнару-
жить по изменению ёмкости провода, проводится моделирование в про-
грамме «Mathcad». На основе известной формулы для расчета ёмкости 
цилиндрического конденсатора была выведена формула для бездефект-
ной части провода и провода с дефектом. Объект исследования – одно-
жильный провод с изоляцией из полиолефина и жилой из меди, внеш-
ний диаметр провода – 3,4 мм, диаметр жилы – 1,8 мм. 
В работе моделируется дефект типа локальное утолщение диамет-
ра по изоляции, которое изменяется в диапазоне от 0 до 1 см, а также 
локальное уменьшение диаметра по изоляции, которое изменяется в 
диапазоне от 0 до 0,18 см (полного отсутствия изоляции). Длина дефек-
та – 10 см 
Выводы: достоверное обнаружение дефекта возможно по измене-
нию ёмкости в 5%. Локальное утолщение диаметра обнаруживается при 
размере от 0,3 см. Локальное уменьшение диаметра – при размере от 
0,065 см. 
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